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ΠΟΥ ΕΚΕΙΤΟ Η ΠΑΛΑΙΑ ΘΕΡΜΗ 
Ή ακριβής θέσις τής αρχαίας πόλεως Θέρμη, αναφερομένης ήδη από τον 
6ον π. Χ. αιώνα, δεν είναι αναντιρρήτως καθωρισμένη. Παλαιότερα έπίστευαν, 
συμφωνά με τήν επιτομήν του 7ου βιβλίου του Στράβωνος— Ζ, 330, 2 4 — , 
δτι ή Θέρμη εκείτο εις τήν θέσιν τής μετέπειτα υπό τοϋ Κασσάνδρου συν-
οικισθείσης Θεσσαλονίκης (316 π. Χ. ). "Αλλοι κατόπιν επολέμησαν τήν γνώ-
μην ταΰτην ισχυριζόμενοι πλάνην τοϋ έπιτομέως καί έτοποθέτησαν εις το 
Σέδες και τήν κοιλάδα μέχρι τής παραλίας, επειδή ευρισκον είς τάς γνωστός 
θερμός πηγάς ϊσχυράν ενδειξιν, δπως και πράγματι είναι, δτι εξ αυτών ώνο-
μάσθη ή πόλις και ó Θερμαΐος ή Θερμαϊκός κόλπος ')· Το αυτό παραδέχεται 
καί ó τελευταΐον γράψας περί του ζητήματος επιφανής ερευνητής τής αρχαίας 
γεωγραφίας Ε. Oberhummer, Realencyclopädie, V A ' , 2391, αρνούμενος 
πίστιν εις τήν πρώτην έκδοχήν. 
Έ ν τούτοις και αί δυο γνώμαι έχουν, ώς θα ΐδωμεν, περιωρισμένην 
άξίαν και μία τρίτη, συμβιβαστική τών αντιμαχομένων μερίδων, ότι και είς 
τους δυο τόπους εξετείνετο ή μικρά επικράτεια τής αρχαίας πόλεως προ του 
συνοικισμού τής θεσσαλονίκης, είναι δυνατόν να προταθή. Και τοΰτο όχι 
μόνον άπό εϊρηνόφιλον διάθεσιν, άλλα διότι ή συμβιβαστική αυτή γνώμη 
ανταποκρίνεται τέλεια και προς δλα τα μέχρι σήμερον γνωστά πράγματα καί 
προς πάσας τάς μαρτυρίας τών αρχαίων συγγραφέων. 
Άφορμήν είς τήν εξέτασιν τοϋ τοπογραφικού ζητήματος εδωκεν ή με­
λέτη τών ευρημάτων τής ανασκαφής, πού ενήργησε το Πανεπιστήμιον τής 
Θεσσαλονίκης είς το Μικρό Καραμπουρνοΰ, τήν γλωσσοειδή προεξοχήν προς 
Ν του λιμένος, το 1930. Ή μελέτη δημοσιεύεται ήδη εις τον επιμνημόσυνον 
τόμον του αειμνήστου Τσοΰντα, ετοιμαζόμενον υπό τοϋ « Θρακικού Κέντρου », 
και εξ αυτής δπως και τών παλαιοτέρων ερευνών του L. Rey 2) άποσπώμεν 
εδώ, δ,τι σχετίζεται προς τήν τοπογραφίαν. Έβεβαιώθη, δτι εις το Καρα-
μπουρνάκι ύπήρχεν από τής εποχής του σιδήρου, 1000 π. Χ., μικρός συνοι­
κισμός του είδους τών λεγομένων t a b l e και διήρκεσε μέχρι του 5ου καί 4ου 
αιώνος και ίσως καθ' δλην τήν 'Αρχαιότητα. Λείψανα οικιών άδηλου εποχής, 
1. Βιβλιογραφίαν ίδέ παρά TAFRAU, Topographie de Thessalonique, 6,5 κέ. 
2. BCH, 1917 — 1920, I, 96 — 100, 170 κέ. Π, 258. ALBANIA, 1927, 48 κέ. 





πάντως δχι πολύ παλαιάς, περίεργοι τάφοι του 5ου αιώνος και ίσως παλαιό­
τεροι, ενθυμίζοντες δια το σχήμα των, του κουλουρού κώνου, τους θολωτούς 
μυκηναϊκούς, και τα άποκείμενα είς τήν συλλογήν του Πανεπιστημίου πολυ­
άριθμα όστρακα μακεδόνικων προϊστορικών αγγείων, πρωτογεωμετρικών, νη­
σιωτικών τής 'Ρόδου και Χίου — τών λεγομένων ναυκρατικών — και αττι­
κών, εξ ών συνεκροτήθησαν κατά μέγα μέρος, εξαίρετος σκύφος του 450 π. Χ, 
αξιόλογρς μέγας κρατήρ και πελίκη τών χρόνων του Πελοποννησιακού πολέ­
μου, είναι τα κυριώτερα ευρήματα τής τελευταίας ανασκαφής. Το οπωσδή­
ποτε ερευνηθέν μέρος τού συνοικισμού βλέπει προς Β καί τήν πόλιν τής 
Θεσσαλονίκης, άλλ° αν κρίνωμεν εκ τού γεγονότος, δτι δεν έβλαπτε παρά τάς 
οικίας να υπάρχουν οί τάφοι — πράγμα εύεξήγητον δι ' ατείχιστους κώμας 
και τήν κωμηδόν οίκουμένην Σ π ά ρ τ η ν — είναι πολύ πιθανόν, δτι ó συνοι­
κισμός εξετείνετο καί εις τήν άνατολικήν και ΒΑ πλευράν τού ακρωτηρίου, 
διότι και εδώ οί Γάλλοι, "Αγγλοι καί 'Ρώσσοι με τάς στρατίωτικάς εγκατα­
στάσεις των κατά τον παγκόσμιον πόλεμον ( 1917 ) ήνοιξαν πολλούς τάφους 
καί εβεβαίωσαν εκτεταμένην νεκρόπολιν ( A l b a n i a , 1927, 48 κε. ). "Οπως καί 
¡tv εχη, αφού οί νεώτεροι εκ τών άνοιχθέντων τάφων φθάνουν μόνον μέχρι 
τού 4ου αιώνος, βέβαιον είναι, δτι ó συνοικισμός, μικρός ή εκτεταμένος, είναι 
παλαιότερος τής ιδρύσεως τής Θεσσαλονίκης. "Επειτα πρέπει να σημειωθή, 
δτι το Καραμπουρνάκι απέχει σχεδόν εξίσου από τήν Θεσσαλονίκην δσον καί 
από τήν κοιλάδα προς Ν, ώστε δύσκολον είναι να άποφανθή κανείς, αν 6 
συνοικισμός άνήκεν είς τους κατοικούντας περί το Σέδες ή τους κατόχους 
τής περί τήν Θεσσαλονίκην παραλίας. Ή από τον Χορτιάτην κατερχόμενη 
χαμηλή ρά/ις με τέρμα το άκρωτήριον δεν χωρίζει αναντιρρήτως τάς δυο 
κοιλάδας. 'Αλλ' αν άποβλέψωμεν εις τους λοιπούς μέχρι τούδε βεβαιωθέντας 
αρχαίους συνοικισμούς τών πέριξ καί προ πάντων εις τήν θάλασσαν καί τους 
λιμένας, ή κεντρική θέσις τού εν λόγω συνοικισμού προσλαμβάνει τότε ίδιαι-
τέραν σημασίαν. 
"Ενα από τα ισχυρότερα επιχειρήματα τού Δήμιτσα κατά τής γνώμης 
τών τοποθετοΰντων τήν Θέρμην εις τήν θέσιν τής Θεσσαλονίκης ήτο, δτι 
κ α θ ' δλην τήν εκτασιν τής πόλεως καί περί αυτήν εκτός τών άφί^όνων ρω­
μαϊκών αρχαιοτήτων τίποτε παλαιότερον δεν παρετηρήθη ' ) . Τούτο δμως 
σήμερον καθόλου δεν εύσταθεΧ. c 0 γνωστός "Αγγλος ερευνητής τής προϊστο­
ρικής Μακεδονίας W . H e u r t l e y εις το τελευταίως δημοσιευθέν έργον του 
Prehis tor ic Macedonia, σελ. XXII παραθέτει χάρτην, δπου δια τής ανω­
τέρω μνημονευθείσης λοφοσειράς τού Χορτιάτη χωρίζει τήν περιοχήν τής 
Θεσσαλονίκης (Sa lón ica p l a in ) από τήν νοτιωτέραν κοιλάδα τών Βασιλικών. 
1. Κριτική μελέτη περί τής διαφοράς τής Θέρμης άπό τής Θεσσαλονίκης. Αθή­
ναιον, t. 7 σ. 258 κέ. 
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Ε'ις τήν πρώτην σημειώνει τους προϊστορικούς συνοικισμούς : 1) τούμπα 
Καλαμαριάς = (Μεγάλη) Τούμπα, 2) Λεμπέτι, 3) Καπουτζήδες, 4) Μ. Κα-
ραμπουρνοϋ ( t a b l e ) καί 5) Άκμπουνάρ, τούμπα δυτικώτερα άπό το Λεμπέτι. 
Εις τήν δευτέραν τοποθετούνται δύο τούμπες (1 -2) πλησίον τού χωρίου τών 
Βασιλικών, 3) Γόνα ( G o n a ) — τ ο ύ μ π α με παρακειμένην t a b l e — , 4) Σέδες, 
5) Τσαιρ καί 6) Ούζουναλί. Κατωτέρω παραθέτομεν χάρτην λεπτομερέστερον 
με περισσοτέρους μικρούς συνοικισμούς.1) Ε π ε ι δ ή είς πολλάς άπό τάς έπιχώσεις 
αύτάς καί τα ανώτατα στρώματα συνελέχθησαν όστρακα τού 5ου καί 4ου αιώ­
νος, είναι πρόδηλον, δτι οί σχετικοί μικροί συνοικισμοί συνεχίσθησαν άπό τής 
β' ή και μέρους τής γ ' χιλιετηρίδος μέχρι τών νεωτέρων ιστορικών χρόνων. Εις 
τήν «τράπεζαν» μάλιστα κατά το Γόνα το χωριδάκι διετηρήθη καί είς τους βυ­
ζαντινούς ακόμη χρόνους. Έντεύ\*)εν συμπεραίνομεν με άσφάλειαν, δτι μία 
μακεδόνικη πόλις, ώς ή Θέρμη, δεν παρείχε το αυτό έξωτερικόν, το συνηθι-
σμένον είς τάς πόλεις τής νοτίας Ελλάδος ή καί τής γειτονικής Χαλκιδικής, 
δπου συχνότατα διεκρίνετο ó κεντρικός τειχισμένος συνοικισμός, τό άστυ τών 
'Αθηνών, άπό τους λοιπούς δήμους καί χωρίδια, τειχισμένα ή μή, πού ήσαν 
κατεσπαρμένα είς τήν περιοχήν τού κρατιδίου. Κατά ταύτα, αν περιορίσω-
μεν τήν θέρμην είς τήν κοιλάδα κάτιο άπό τό Σέδες, θ α τήν φανταστ)ώμεν 
ώς συγκειμένην άπό μερικούς εκ τών μνημονευθέντων συνοικισμών καί άλ­
λους, πού δεν εξακριβώθηκαν ακόμη, μεταξύ τών οποίων ένας θα ήτο πα­
ραλιακός δυτικώτερα τής Γεωργικής Σχολής καί τίποτε περισσότερον. Καί τό 
αυτό πρέπει να δεχθώμεν δια τους κατοικούντας τήν « πεδιάδα » τής Θεσ­
σαλονίκης, δπου προς τούτοις πολύ πιθανόν είναι καί άλλοι αρχαίοι συνοικι­
σμοί να έκρύςη^ησαν δι άπαντος ύπό τάς μεγάλας καί έκτεταμένας κατασκευάς 
τής μετά τον Κάσσανδρον συνεχώς κατοικουμένης πόλεως. 'Αλλ' εδώ δεν λεί­
πουν καί άλλαι ενδείξεις. Πλησίον τής Μεγάλης Τούμπας ó κ. Στρ. Πελε-
κίδης άνέσκαψεν αρκετούς τάφους με κορινθιακά αγγεία τών άρχων τού 6ου 
αιώνος αν μή και παλαιότερα ( B C H , 45 [ 1 9 2 1 ] Chron. 5 4 1 ) . Παρά τό 
Διοικητήριον, 200 μ. δυτικώτερα μεταξύ αυτού καί τού Σαραπείου, ευρέθη­
σαν κατά τα τελευταία ετη πολλά μαζί ιωνικά μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη, 
ενθυμίζοντα κατά τήν μορφήν τών κυματίων και τα γλυπτά φύλλα τον θ η -
σαυρόν τών Σ ί φ ν ι ω ν , αν καί υπολείπονται κατά τήν λεπτότητα τής εργα­
σίας*). Πλησίον ακόμη ευρέθη κεφαλή μικρά εξ ανάγλυφου τού τέλους τού 
1. Ό χάρτης εφιλοπολήθη επιμέλεια του αγαπητού μου μαθητού κ. χ. ΜΑΚΑΡΟΝΑ, 
επιμελητού τών 'Αρχαιοτήτων, επί τη βάσει τών Planches XIII καί XVI τοϋ βι­
βλίου τοϋ ι,, REY· Observations sur les premiers habitats de la Macédoine 
( = B C H , X U - X U I I , 1917 — 19). 
2. Ό κ. χ. ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ είχε την καλωσύνην να μοϋ στείλη διεξοδικήν περι-
γραφήν τών αρχιτεκτονικών τούτων μελών, συνοδεύσας ταύτην μέ διαφωτιστικά σχε­
διάσματα. 'Αξία προσοχής είναι ή όμοιότης των προς^τά έκ Καβάλας ευρήματα, πραγ-
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6ου ή τών αρχών τού 5ου αιώνος. Ή είς τον αυτόν τόπον εύρεσις πλειόνων 
αρχιτεκτονικών είναι ισχυρός λόγος να πιστεύωμεν, δτι δεν μετεκομίσθησαν 
άλλοθεν ώς οίκοδομήσιμον ύλικόν, αλλ" δτι ανήκουν είς γειτονικόν επιτόπιον 
κτίσμα. Τμήμα μεγίστου ιωνικού κιονόκρανου, συγκομισθέν παλαιότερον εΐς 
τό Μουσείον, δημοσιεύει ó κ. Γ. Μπακαλάκης εϊς τήν ΑΕ, 1936, 17, είκ. 
25 -"26 καί ευρίσκει δμοιον προς τα κιονόκρανα τού ναού τής Παρθένου τής 
αρχαίας Νεαπόλεως κατά τήν σημερινήν Καβάλαν. Τέλος είς τό Ζεϊτενλίκ ΒΔ 
τής πόλεως ευρέθησαν τό 1917 υπό ξένων αρχαιολόγων τών συμμαχικών 
στρατών τάφοι με αγγεία τού 5ου αιώνος, δπως εϊς τό Μικρό Καραμπουρ-
νού (Albania, 1927,28 κε). 
Μετά ταύτα πρέπει λοιπόν να δεχθώμεν, δτι γύρω άπό τον λιμένα τής 
Θεσσαλονίκης ύπήρχεν άλλη αρχαία πόλις, ανεξάρτητος άπό τήν Θέρμην, τής 
οποίας τό όνομα τυχαίως παρέλειψαν οί αρχαίοι ; Τούτο θά ήτο εντελώς πα-
ράλογον, διότι καί αν λάβοψενύπ' όψει τάς διαφορετικός συνθήκας τής ναυσι­
πλοΐας τών παλαιών, πού δια τήν μικρότητα τών πλοίων των ήρκούντο εϊς 
σχετικούς μικρούς όρμους, ó ευρύχωρος λιμήν κατά τήν Θεσσαλονίκην θά είχε 
καί τότε άπό ξηράς καί θαλάσσης πολύ μεγάλην σημασίαν. Είναι φανερόν, 
δτι οί άπό τής κοιλάδος τού Αξιού καί τού Γαλλικού, τού Έχεδώρου τών 
παλαιών, κατερχόμενοι εις τούτον τον λιμένα πρώτον θά εζήτουν να επιβιβα­
σθούν ή να φορτώσουν, έκτος εάν είχον λόγους να προτιμήσουν τήν Χαλά-
στραν κατά τήν δεξιάν ό'χθην τού 'Αξιού, καί οί είσπλέοντες τόν Θερμαϊκόν 
ήτο αδύνατον και άσύμφορον να αγνοήσουν τόν τε?.ευταΐον σταθμόν τού τα-
ξειδίου των. 'Αλλά τότε, εάν ή παρά τόν λιμένα πόλις ήτο αυτοτελής, θα 
επεσκίαζεν ασφαλώς τήν νοτίαν γείτονα ή θά εμοιράζετο με αυτήν τήν φή-
μην καί τό δνομά της' εξάπαντος δεν θά παρεβλέπετο. Έ ξ άλλου αίρεται κάθε 
δυσκολία, εάν δεχθώμεν, δτι καί οί τόποι περί τόν βορειότερον μυχόν τού 
κόλπου ύπήγοντο είς τήν αυτήν κοινότητα ή πόλιν, τήν Θέρμην, αν καί φυ-
σικόν είναι να ώνομάζοντο με έ'να ή περισσότερα τοπικά ονόματα. Μετά τόν 
συνοικισμόν τής μεγάλης πόλεως ύπό τού Κασσάνδρου εύλογον είναι, δτι τό 
νοτιώτερον τμήμα τής πόλεως διετήρησεν εκτός μέρους τού πληθυσμού τό 
άρχαΐον δνομα, όπως ó Θερμαίος κόλπος (ή Θερμαϊκός κατά τόν Πτολεμαΐον) 
καθ' δλην τήν 'Αρχαιότητα. Προς τούτοις συμφωνούν με τήν έκδοχήν ταύ-
την πάσαι αί μαρτυρίαι τών αρχαίων συγγραφέων καί εξομαλύνονται αί 
δυσχέρειαι περί τάς δύο επιτομάς τού Στράβωνος, πού τόσον εστενοχώρησαν 
τόν χρηστόν μακεδονογράφον Δήμιτσαν. 
Ή παλαιότατη μνεία περί τής θέρμης είναι τού λογοποιού Εκαταίου 
τού Μιλησίου εις το υπό Στεφάνου τού Βυζ. εν λ. Χαλάστρη διασωθέν πολύ-
μα πού Φά συντέλεση εις τήν άμοιβαίαν διαφώτισιν τών ζητημάτων. Ό Μακαρονάς 
αποδίδει μερικά είς Φύρωμα, δπως καί ό Μπακαλάκης τα έκ Καβάλας, ΑΕ, 1936, 26. 
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τιμον απόσπασμα ( F H G 116) : εν δ'αντω (δηλ. τω Θερμαίψ κόλπω ) Θέρμη 
πόλις 'Ελλήνων Θρηΐκων, εν δε Χαλάστρη πόλις Θρηΐκων. Έ κ τούτου βεβαιού-
μεθα, δτι ήδη κατά τόν 6ον π. Χ. αιώνα ή Θέρμη ήτο γνωστή Ελληνική πόλις 
καί έκτοτε ó σχετικός κόλπος είχε τό οϊκεΐον όνομα. Λεπτομερέστερα εκθέτει δ 
Ηρόδοτος, δστις έγνώριζε βεβαίως τό έργον τού Εκαταίου είς δ προσέθεσε 
και ά'λλας πολλάς ειδήσεις, τα περί τάς παραλίας πόλεις τής Χαλκιδικής καί 
τού Θερμαϊκού κόλπου, εξαίρει δε εμμέσως τήν τοπογραφικήν σημασίαν τής 
Θέρμης, τήν οποίαν ó Ξέρξης ώρισε τόπον συγκεντρώσεως τών ναυτικών του 
δυνάμεων και τού κατά ξηράν μεγάλου στρατού του (VII , 121 — 125). θ ά 
ελέγαμεν σήμερον, δτι ó μέγας βασιλεύς εχρησιμοποίησε τήν Θέρμην και τόν 
Θερμαϊκόν ώς ναυτικήν καί στρατιωτικήν βάσιν καί ώς όρμητήριον δια τήν 
περαιτέρω εκστρατείαν. 'Από τής Θέρμης κατώπτευσε τα μεγάλα Ορη πού 
κλειούν τήν Θεσσαλίαν, τόν "Ολυμπον και τήν "Οσσαν και μετά επιτόπιον 
εξέτασιν τού αύλώνος τών Τεμπών απεφάσισε τήν δια τής Πιερίας καί τού 
'Ολύμπου εϊσβολήν καί εκ Θέρμης δ στόλος εκινήθη προς τό Άρτεμίσιον τήζ 
Ευβοίας (VII, 128 — 131, 179, 183). Με πολλήν σαφήνειαν αναφέρει 6 πα­
τήρ τής ιστορίας, δτι μετά τήν Ποτείδαιαν κατά τόν Ίσθμόν τής Παλλήνης 
είναι ή Κροσσαίη χώρα, ή Κρουσίς τού Στράβωνος, τής οποίας αριθμεί τάς 
πόλεις με τελευταίαν τήν Αϊνειαν. Τής πόλεως ταύτης γνωρίζομεν ασφαλώς 
τήν θέσιν, δτι εκείτο κατά τό Μεγάλο Καραμπουρνού σύμφωνα με τήν μαρ-
τυρίαν τού Λιβίου, δτι άπεΐχεν άπό τής Θεσσαλονίκης 15 μιλλιάρια καί ήτο 
απέναντι τής Πύδνας, (Liv. XLIV, 10. Πρβλ. Plassart BCH, 1921,55,5). 
Ά π ό τής Αινείας προς βορράν αρχίζει ó Θερμαΐος κόλπος καί ή Μυγδονία, 
τής οποίας τό προς δυσμάς δριον αποτελεί ó 'Αξιός, δπου ήτο καί ή Χαλέ-
στρη ( = Χαλάστρη τού Εκαταίου ). Προς τούτοις μετά τήν Αϊνειαν αναφέ­
ρεται αμέσως ή Θέρμη καί μετ' αυτήν κατά τήν προς τόν Έχέδο)ρον καί 
Άξιον διεύθυνσιν ή άλλως ασήμαντος Σίνδος. Τόσα ó 'Ηρόδοτος. 
Τό 432 π. Χ. ó Αθηναίος στρατηγός Άρχέστρατος με χίλιους όπλίτας 
άποσποί τήν Θέρμην άπό τόν βασιλέα Περδίκκαν, πού παλαιότερα τήν κατεΐ-
χεν ώς σημαντικήν θέσιν τού προς ανατολάς αναπτυσσομένου Μακεδόνικου 
του κράτους (Θουκ. 1,61, ] ). Τό 429, επειδή οί 'Αθηναίοι συνεφιλιώθησαν 
με τόν βασιλέα και τα συμφέροντα των εις τήν Χαλκιδικήν έπαυσαν να κιν­
δυνεύουν, τήν αποδίδουν πάλιν ( Θουκ. Π, 29, 6 ). Βραδύτερον κατά τα πρώτα 
έ'τη τού 4ου αιώνος τήν Θέρμαν, Στρέψαν καί Άνϋεμονντα είχεν αποσπάσει 
ó στασιαστής Παυσανίας, αλλ'αναγκάζεται υπό τού αθηναίου στρατηγού Ί φ ι -
κράτους να άποδώση ταύτα εις τους νομίμους κληρονόμους τού 'Αμύντου, 
Περδίκκαν και Φίλιππον ( ΑΊσχ. 11,27). Αί ίστορικαί αύται ειδήσεις ση­
μαίνουν βεβαίως τήν εξαιρετικήν σημασίαν τής προκατόχου τής Θεσσαλονί­
κης πόλεως, αλλ' όχι δλιγώτερον εις τό αυτό συντελεί ή σύντομος περιγραφή 
Σκύλακος τού Καρυανδέως, διατελέσαντος είς τήν ύπηρεσίαν τού τελίυ-
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ταίου Δαρείου, δστις εϊς τόν Περίπλουν ( GGM, 66 ) ταύτα μόνον έχει να ση­
μείωση : Άξιος ποταμός, Έχέδωρος ποταμός, Θέρμη πόλις, Αινεία, Έλληνίς. 
Φθάνομεν είς τόν Στράβωνα. 'Ατυχώς εκ τού σχετικού με τήν Θέρ­
μην καί τόν συνοικισμόν τής Θεσσαλονίκης κεφαλαίου, τού Ζ' βιβλίου τών 
Γεωγραφικών, διατηρούνται μόνον περιλήψεις δύο διαφορετικών ύστερωτέ-
ρων επιτομέων, άλλ' ή προσεκτική εξέτασις τών δύο εκδοχών πείθει κάθε 
άπροκατάληπτον, δτι ουδεμία άντίθεσις μεταξύ των υπάρχει καί δτι συμπλη-
ρώνουσαι ή μία τήν άλλην παρέχουν είς ημάς άφθονους καί θετικάς ειδή­
σεις. Ή επιτομή 330, 21, 22 προέρχεται εκ τού κωδικός τού Βατικανού και 
ή 330, 22, 23 και 24 ανήκει εις τους άλλους κώδικας. 'Αξιοσημείωτον είναι, 
δτι καί είς τάς δύο περιλήψεις υπάρχει ή μαρτυρία, δτι δ 'Αξιός εκβάλλει με­
ταξύ Χαλάστρας καί Θέρμης, πράγμα πού σημαίνει, δτι ó γεωγράφος είχε 
παραλάβει τήν περιγραφήν εκ παλαιοτέρων του πηγών, παρομοίων προς τήν 
τού Εκαταίου, επειδή κατά ταύτην λησμονείται ή Θεσσαλονίκη. Κατά τα 
λοιπά παρά τήν εν τφ συνόλω όμοφωνίαν τών περιλήψεων υπάρχουν καί 
μικραί διαφοραί δφειλόμεναι είς τήν ατομικότητα τών επιτομέων. Ό πρώ­
τος π. χ. ονομάζει τήν πόλιν Θεσσαλονίκειαν (20, 21 και 13) ó δεύτερος Θεσ­
σαλονίκην (24) . "Επειτα ενφ ο πρώτος εκθέτει δτι ó Κάσσανδρος συνωκισε 
τήν Θεσσαλονίκην ( 21 ) « κα&ελών τα έν τγ\ Κρουσίδι πολίσματα και τα εν 
τω Θερμαίω κόλπω περί Εξ και είκοσι τών δε συνοικισ&εισών ην 'Α­
πολλωνία και Χαλάστρα και Θέρμα και Γαρησκδς και Αινεία και Κισσός.. » 
δ δεύτερος συντομώτερος αναφέρει ( 24 ) δτι μετά τόν Άξιον ποταμόν ή Θεσ­
σαλονίκη εστί πόλις, f¡ πρότερον Θέρμη έκαλεϊτο' κτίσμα δ' εστί Κασσάν­
δρου. . . . μετφκισε δε τα πέριξ πολίχνια είς αυτήν, οίον Χαλάστραν, Αϊνειαν 
Κισσδν καί τίνα καϊ άλλα ». Ή διαφορά υπήρξε σκάνδαλον δια τόν Δήμι-
τσαν και άλλους. Διότι πώς ήτο δυνατόν, ελεγον, ή Θέρμη να υπήρχε είς 
τήν θέσιν τής Θεσσαλονίκης καί κατά τήν άλλην επιτομήν να καθαιρείται καί 
να συνοικίζεται εις τήν μητρόπολιν τής Μακεδονίας; Ή απορία θά ήτο δι­
καιολογημένη, αν αί πόλεις τών παλαιών ήσαν δπως ημείς σήμερον τάς αντι­
λαμβανόμεθα. Άλλ' ή Θέρμη, δπως ανωτέρω εϊδομεν, άπετελείτο εκ πολλών 
μικρών κωμών και εξετείνετο είς μεγάλην έ'κτασιν άπό τό Σέδες μέχρι τών 
τόπων τής κατόπιν Θεσσαλονίκης, δτε ή μεταξύ τών επιτομών άντίφασις είναι 
εντελώς φαινομενική. "Η, εάν ύποτεθη δτι ή πρότασις : « ή πρότερον Θέρμη 
έκαλεϊτο » δεν ύπήρχεν είς τό πρωτότυπον καί είναι μόνον σχόλιον τού βυζαν­
τινού επιτομέως — πρβλ. δτι καί περί τής Πύδνας ο αυτός προσθέτει : ή νυν 
Κίτρον καλείται — καί πάλιν τό ύποτιθέμενον σχόλιον σημαίνει λογικήν ερ-
μηνείαν τού επιτομέως, όστις εις τό κείμενον τού Στράβωνος μετά τόν Άξιον 
ούδεμίαν άλλην πόλιν προς ανατολάς εύρισκε παρά μόνον τήν Θέρμην. Διατί 
να μή άναφερθή υπό τού γεωγράφου ή παλαιοτέρα πόλις περί τόν λιμένα, 
πού πρέπει να ήτο σημαντική όπως εϊδομεν ; Τό παρά Στεφ. Βυζ. εν λ. Θεσ-
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ΙΙοΰ εκείτο ή παλαιά Θέρμη 7 
σαλονίκη η άρα 'Αλία έκαλεϊτο εθεωρήθη δικαίως υπό τού Meineke «βέ­
βαιον καί διωρΟώθη είς . . Θέρμα. 
Ή τελευταία σημαντική μαρτυρία είναι τού Πλινίου IV, 10 : in 
ora sinus Macedonica oppidum Chalestra, Pyloros, Lete, medioque 
littoris flexu Thessalonice , Therme. "Αν καί περί τής δευτέρας αναφε­
ρομένης πόλεως τίποτε δεν γνωρίζομεν καί ή Λητή κατά τό χωρίον Άϊβάτι 
βορείως τού Λαγκαδά είναι αρκετά μακράν τής παραλίας, ή σειρά φαίνεται 
ανταποκρινόμενη είς τα πράγματα. Άλλ' εκ τής διακρίσεως τής Θέρμης από 
τής Θεσσαλονίκης δεν έπεται άναγκαίως, δτι καθ' δλους τους χρόνους ή πα­
λαιοτέρα πόλις ήτο περιωρισμένη είς τήν νοτίαν κοιλάδα. Ούτε μετά τήν επέμ-
βασιν τού Κασσάνδρου τα καθαιρεθΐντα πολίσματα ερημώθησαν εντελώς. "Ο­
πως καί εις άλλους παρομοίους συνοικισμούς παλαιοτέρους καί νεωτέρους ( Με­
γαλόπολις, Νιχόπολις) συνέβη, αί συνοικισθ-είσαι πόλεις, ή Αϊνεια, ή Θέρμη 
καί αί λοιπαί, διετήρησαν ασφαλώς μέρος τού πληθυσμού των καί κάποιαν πο-
λιτικήν οντότητα μέχρι τέλους. 
Αφού κατά ταύτα αί γραπταί μαρτυρίαι δ'χι μόνον δεν αντιτίθενται είς 
τήν προταθεΐσαν εκδοχήν άλλα καί ενισχύουν ταύτην, σκόπιμον είναι να επ-
ανέλθωμεν εν τέλει και πάλιν είς τό Καραμπουρνάκι καί τό εκεί έργον τής ανα­
σκαφής. Τό τοπογραφικόν ζήτημα δεν άνεκινήθη εξ απλής περιέργειας. Παρά 
τάς μαρτυρίας τών αρχαίων συγγραφέων υπάρχουν οί τόποι καί τα αφανή και 
ταπεινά όστρακα, τα βίσαλα τών χωρικών τής νοτίας Ελλάδος, πού παρέχουν 
σημαντικάς ειδήσεις περί τής αρχαίας τοπογραφίας καί ιστορίας. "Αν ή μικρά 
«χερσονησίζούσα άκρα», δριον τού μεγάλου λιμένος προς νότον, δεν χωρίζει 
άπό ξηράς, ώς εϊδομεν, τάς εκατέρωθεν κοιλάδας, είναι αφ3 ετέρου φανερός 
ενωτικός κόμβος τής προς βορράν καί νότον παραλίας καί υποδεικνύει σαφώς 
τόν πολιτικόν σύνδεσμον τών περιοίκων. Καί ο έπ' αυτής αρχαίος συνοικι­
σμός είναι πολύτιμος μάρτυς τής σκοτεινής προϊστορίας τής Θεσσαλονίκης. 
Ά&ήναι, 'Ιανουάριος 1940 
Κ. Α. ΡΩΜΑΙΟΣ 
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